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Introducción: El bienestar psicológico incluye múltiples aspectos del ser humano y 
características personales tales como: las emociones, el comportamiento, el 
razonamiento y el bienestar mental y físico en relación a los factores sociales del 
entorno, por su parte, las habilidades para la vida promueven y previenen la salud 
mental en los individuos, así como las capacidades intrapersonales y psicosociales 
en el ser humano. 
Objetivo: determinar la prevalencia de bienestar psicológico y el nivel de 
habilidades para la vida en estudiantes de pregrado del programa de 
Instrumentación quirúrgica de una institución educativa de ciencias de la salud en 
la ciudad de Bogotá D.C., Colombia. 
Metodología: se realizó un estudio cuantitativo descriptivo de corte transversal. El 
muestreo fue aleatorio simple y participaron 73 estudiantes. Se aplicó ficha 
sociodemográfica, test de habilidades para la vida y escala de bienestar psicológico. 
Este trabajo fue aprobado por el Comité de Ética en Seres Humanos Sociedad de 
Cirugía de Bogotá del Hospital San José - FUCS. 
Resultados: los resultados de las habilidades para la vida muestran niveles 
normales bajo en los participantes. Los resultados de la escala de bienestar 
psicológico muestran un puntaje moderado.  
Conclusión: se concluyó que las habilidades para la vida y el bienestar psicológico 
es fundamental no solo para el desarrollo humano sino para la vida profesional.  
 
PALABRAS CLAVE: 
DeSC: atención plena; salud mental; estudiantes del área de la salud; habilidades 












Introduction: psychological well-being includes multiple aspects of the human 
being and personal characteristics such as: emotions, behavior, reasoning and 
mental and physical well-being in relation to the social factors of the environment, 
for their part, life skills promote and prevent mental health in individuals, as well as 
intrapersonal and psychosocial capacities in humans.   
Objective: to determinate the prevalence of psychological well-being and the level 
of life skills in undergraduate students of the Surgical Instrumentation program of a 
health sciences educational institution in the city of Bogotá D.C., Colombia. 
Methodology: se conducted a descriptive quantitative cross-sectional study. 
Sampling was simple random and 73 students participated. Sociodemographic 
token, life skills test and psychological wellness scale were applied. This work was 
approved by the Ethics Committee in human research Sociedad de Cirugía de 
Bogotá del Hospital San José - FUCS.  
Results: Life skills results show low normal levels in participants. The results of the 
psychological wellness scale show a moderate score. 
Conclusion: It was concluded that skills for life and psychological well-being are 




















El bienestar psicológico hace referencia a un concepto amplio, en el que se incluye 
múltiples aspectos del ser humano y características personales tales como: las 
emociones, el comportamiento, el razonamiento y el bienestar mental y físico en 
relación a los factores sociales del entorno (1), ya que se enfoca en el desarrollo y 
potencialización de las habilidades ya mencionadas (2). La psicóloga Carol Ryff (3), 
define el bienestar psicológico como subjetivo dado que es individual en cada ser 
humano, además, se relaciona con la autoaceptación, relaciones positivas y el 
crecimiento personal para la satisfacción propia y del contexto en el que se 
desenvuelve el ser humano, al ser cambiante y en el que se ponen a prueba 
actitudes, aptitudes y la capacidad de afrontamiento. Por otro lado, una de las 
habilidades que complementa y contribuye al desarrollo del bienestar psicológico 
son las habilidades para la vida, las cuales son definidas por la OMS (4) como 
aquellas aptitudes que son necesarias para regular el comportamiento y permitan 
enfrentar las exigencias y retos de la vida diaria, por lo tanto,  se diseñaron con el 
fin de promover y prevenir la salud mental en los individuos, al disminuir las 
conductas de riesgo por desarrollar una serie de capacidades intrapersonales y 
psicosociales en el ser humano. 
De acuerdo con lo anterior, algunos estudios han demostrado la relevancia de las  
habilidades para la vida y el bienestar psicológico; tal es el caso de González et 
al.,(5) donde refieren que autores como Bradburn, exponen por primera vez el 
concepto de felicidad o eudaimonia y de bienestar psicológico; de acuerdo a lo 
anterior, en esta investigación se da lugar al término bienestar psicológico (BP); 
cabe resaltar que en este estudio él sugirió un modelo conformado por dimensiones 
de afecto positivo y negativo; este tipo de bienestar se ha identificado con 2 
tendencias: la hedonista, que procura el placer (6), o subjetiva y la eudaimonia o 
psicológica la cual hace referencia a la búsqueda de autorrealización y satisfacción 
personal. Algunos investigadores destacados como Keyes, Shmotkin, y Ryff, Ryan 
& Deci (5), han dedicado evidencia empírica que sustenta planteamientos 




demostrado el funcionamiento positivo del ser humano y bienestar psicológico 
desde un modelo multidimensional el cual se ha enmarcado en 6 dimensiones: 
autoaceptación, relaciones positivas con otros, dominio de ambiente, autonomía, 
propósito de vida, crecimiento personal (7). Casullo y Castro Solano (5), por su lado 
aplicaron la escala de bienestar psicológico de Ryff en adolescentes argentinos para 
medir su BP; de igual forma, van Dierendonck, Díaz, Rodríguez-Carbajal, Blanco y 
Moreno-Jiménez (8), en el año 2008 llevaron a cabo un estudio en el aplicaron la 
escala de Ryff, y sus resultados demostraron la efectividad de la escala, además de 
mantener las seis escalas intactas al emplearlas en otras culturas (5). Por otro lado, 
estudios que valoran las habilidades para la vida, tal como el de Díaz (9), el cual 
aplica el test de habilidades para la vida para evaluar las características las 10 
habilidades propuestas por la OMS: autoconocimiento, manejo de emociones y 
sentimientos, manejo de tensión y estrés, comunicación asertiva, empatía, 
relaciones interpersonales, manejo de conflictos, toma de decisiones, pensamiento 
creativo y pensamiento crítico, mostrando adecuadas propiedades psicométricas 
(9). 
De esta manera, la adolescencia y la juventud, al ser etapas estimulantes de la vida 
que trascienden en la maduración biológica, cognitiva y emocional, al buscar 
independencia y control personal, la aceptación de la realidad interna y externa y la 
generación de recursos propios para solventar las demandas externas e internas 
(10), permite que estos 2 ciclos etarios, puedan adaptarse a la etapa universitaria, 
ya que no solo se encierra en un marco académico para lograr el desempeño 
profesional, sino que también desarrolla capacidades afectivas y sociales que 
permiten al sujeto construirse (11). Por lo tanto, la confluencia con la universidad y 
la forma de adaptarse a nuevos conceptos y situaciones están asociados a las 
habilidades para la vida y el bienestar psicológico con las que cuentan los jóvenes 
(12), dado que estas habilidades se desarrollan desde el primer núcleo social, es 
decir, la familia, convirtiéndose en pilares de la construcción personal del ser 
humano y en factor protector frente a factores de riesgo a los que están expuestos 
los estudiantes universitarios, tales como, cambios emocionales, autolesión y 




bienestar psicológico como un eje que promueve la salud mental para mitigar los 
riesgos en los jóvenes y fortalecer su desempeño académico y laboral en el área de 
la salud desde su estructura intrapersonal e interpersonal (13). En consecuencia, 
se ha identificado que la salud mental y el bienestar psicológico en la vida del joven 
universitario en general, y en especial los que se están formando en el área de la 
salud, es de vital importancia, ya que promueve el desarrollo de capacidades 
intrapersonales e interpersonales, que permiten mejorar el ámbito personal, 
académico, laboral, social y familiar. Lo anterior, se relaciona con el contexto de la 
vida universitaria, ya que durante este periodo de vida es común que surjan 
situaciones personales debido a la transición de los estudiantes del colegio a la 
universidad, además de los desafíos de su formación profesional que ponen en 
prueba las capacidades individuales y colectivas para adaptarse a las exigencias 
diarias. Por lo tanto, el propósito de esta fase inicial del proyecto es identificar la 
prevalencia de habilidades para la vida y el bienestar psicológico de los estudiantes 
de pregrado de instrumentación quirúrgica, con la aplicación de la escala de 
bienestar de Ryff y el test de habilidades para la vida; para la realización de esta 
fase se tendrá en cuenta un pilotaje con un grupo de jóvenes y tanto los resultados 
de estas variables como el pilotaje serán el punto de partida para que en una fase 
posterior se evalúen los demás programas como medicina, enfermería y psicología 

















2.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar la prevalencia de bienestar psicológico y el nivel de habilidades para la 
vida en estudiantes de pregrado del programa de Instrumentación quirúrgica de una 
institución educativa de ciencias de la salud en la ciudad de Bogotá D.C., Colombia. 
 
2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Caracterizar la población de estudio por edad, sexo, estrato socioeconómico y 
núcleo familiar para tipificar el perfil de la población como condición que pueda 
afectar su bienestar psicológico y habilidades para la vida.  
 Identificar el nivel de las dimensiones de habilidades para la vida en los participantes 
del estudio. 

























Se realizó un estudio cuantitativo descriptivo de corte transversal. El muestreo fue 
aleatorio simple. Para determinar la prevalencia con la aplicación de los 
instrumentos, se realizó un pilotaje a estudiantes externos con el fin de identificar la 
comprensión de las preguntas, el tiempo de diligenciamiento y la percepción de los 
instrumentos. 
 
 3.2 Participantes 
La población total del programa fue de 346 estudiantes. El muestreo fue 
probabilístico aleatorio simple; el tamaño de la muestra estimado fue de 55 
estudiantes, sin embargo, para garantizar el tamaño de la muestra se realiza un 
sobre muestreo por estudiantes que no quisieran participar, para un total de 73 
estudiantes del programa de instrumentación quirúrgica. Se incluyeron estudiantes 
mayores de edad y que aceptaron participar en el estudio. 
 
3.3. Instrumentos 
Se realizó la recolección de datos a partir de los siguientes instrumentos: 
 
3.3.1 Ficha de datos sociodemográficos: se trata de una ficha diseñada por los 
investigadores e incluida al inicio de los instrumentos en la que los participantes 
registran las variables de sexo, edad, estrato socioeconómico, tipo de familia. 
 
3.3.2 Test de habilidades para la vida: instrumento diseñado por Diaz-Posada et 
al. (14), el cual evalúa 10 habilidades para la vida en 10 dimensiones: conocimiento 
de sí mismo, empatía, comunicación afectiva y asertiva, relaciones interpersonales, 
toma de decisiones, solución de problemas y conflictos, pensamiento creativo, 
pensamiento crítico, manejo de tensión y estrés, y manejo de sentimientos y 




cuenta con la confiabilidad y consistencia psicométrica en un solo instrumento. En 
el proceso psicométrico para cada dimensión al sumarlo da un puntaje máximo de 
40, este puntaje se estandariza con los baremos para la transformación de los 
puntajes directos; en el caso de la dimensión de empatía y el manejo de 
sentimientos y emociones, la baremación esta diferenciada por sexo. La puntuación 
se interpreta de la siguiente manera (Tabla 1):  
Tabla 1. Puntaje, nivel y definición de las dimensiones. 
Nivel de la 
puntuación 
Puntuación Definición de la puntuación 
Muy superior 2,1 a 3,0 Tiene un nivel de dimensión muy elevada. 
Superior 1,1 a 2,0 Tiene un nivel de dimensión elevada. 
Normal alto 0,1 a 1,0 Tiene un nivel de dimensión estándar, con 
tendencia a mejorar. 
Normal bajo -1,0 a 0 Tiene un nivel dimensión que tiende a no 
estar fortalecido. 
Inferior -2,0 a -1,1 El nivel de dimensión es bajo. 
Muy inferior -3,0 a -2,1 Su nivel de dimensión es nulo. 
Fuente: Díaz-Posada et al.  
 
Imagen 1. Gráfico de campana de baremos 
Fuente: Díaz-Posada et al. Tomado de puntuación Díaz-Posada et al. 
3.3.3 Escala de bienestar psicológico: instrumento diseñado por Carol Ryff (15), 
la cual incluye 6 dimensiones agrupadas en sociales, subjetivas y psicológicas: 




relaciones positivas, auto aceptación. Esta escala está formada por 39 ítems y el 
puntaje total es de 234 puntos, las puntuaciones se establecen de la siguiente 
manera (Tabla 2): 
Tabla 2. Puntuaciones de nivel de bienestar psicológico 
Grado de bienestar psicológico 
Rango 
Nivel de Bienestar 
psicológico 
Mayor 176 Elevado 
141 - 175 Alto 
117 - 140 Moderado 
Menor o igual a 116  Bajo 
Puntaje máximo total: 234 
Fuente: Navascués, Calvo, Martin. 
3.4 Procedimiento 
En el proyecto se tuvo en cuenta que los participantes fueran mayores de edad y se 
consideraron los siguientes aspectos:  
Ilustración 1. Procedimiento 
Fuente: Autores 
1. Seleccionar la población de manera 
aleatoria del programa de pregrado de 
instrumentación quirúrgica. 
2. Contactar a tutor o representante 
estudiantil del semestre.
3. Se establece reunión y se convoca vía 
hangout meet a los estudiantes 
seleccionados para preservar la 
confidencialidad y limitar el contacto con la 
identidad y datos de los participantes.
4. Se presenta el proyecto y se socializa el 
consentimiento informado, en el que se 
resaltó que la participación se daría de 
manera voluntaria, y que el manejo de la 
información se daría exclusivamente por el 
investigador principal, igualmente se 
explicaron los riesgos, y los beneficios de 
participar en el estudio.
5. Se verifica autorización y firma del 
consentimiento informado.




3.5 Análisis de datos 
Para el análisis de los datos se registraron y se analizaron en Excel 2017; los 
resultados sociodemográficos y el nivel de las dimensiones de habilidades para la 
vida se reportaron a través de tablas, mientras que los resultados del nivel de 
bienestar psicológico, se reportaron con gráfica de barras. 
 
3.6 Consideraciones ética y tratamiento de datos 
Este estudio se guío por las normas internacionales vigentes de la declaración de 
Helsinki, el informe de Belmont; y se tuvo en cuenta la normatividad colombiana a 
partir de la Resolución 8430 de 1993 en la que se estableció que el proyecto es de 
riesgo mínimo. Por lo tanto, el protocolo fue valorado y aprobado por el Comité de 



















Los resultados del estudio se fundamentaron en determinar la prevalencia de 
habilidades para la vida y bienestar psicológico en los estudiantes de 
instrumentación quirúrgica. Con el fin de establecer la comprensión de las 
preguntas, el tiempo de diligenciamiento y la percepción de los instrumentos, se 
realiza un pilotaje a 20 estudiantes externos. De esta manera, los resultados del 
presente proyecto se mostrarán a partir de dos partes: 1) resultados de la prueba 
piloto; 2) resultados del estudio. 
 
4.1 Resultados de la prueba piloto  
 
Se realizó una prueba piloto a 20 estudiantes externos lo cual permitió identificar  la 
comprensión de las preguntas y la percepción de los instrumentos en el que los 
participantes de esta etapa manifestaron las siguientes percepciones: el 15% (n=3) 
hicieron referencia a que el test de habilidades para la vida era muy extenso, el 40% 
(n=8) manifestaron que las preguntas tanto del test como de la escala eran 
interesantes, las preguntas estaban bien estructuradas y entendibles, el 25% (n=5) 
expresa que los instrumentos son importantes para indagar los estados 
emocionales de los jóvenes, el 10% (n=2) compara la prueba con una consulta 
psicológica o pruebas de ingreso laboral y el 10% (n=2) no opinó sobre los 
instrumentos.  
En cuanto al tiempo de aplicación de los instrumentos se determinó que para el test 
de habilidades para la vida el tiempo promedio fue de 10 minutos y para la escala 
de Bienestar psicológico el tiempo empleado en promedio es de 10 minutos. En la 
prueba piloto se identifican las características sociodemográficas de los 
participantes de este pilotaje como se observa en la tabla 3. 
 
Tabla 3. Características sociodemográficas de la prueba piloto. 
EDAD PROM (DE**) 
Años 23.05 (3.24) 
SEXO n* (%) 




Masculino 9 (45%) 
ESTRATO n* (%) 
Estrato 1 2 (10%) 
Estrato 2 2 (10%) 
Estrato 3 13 (65%) 
Estrato 4 3 (15%) 
TIPO FAMILIA n* (%) 
Familia nuclear 14 (70%) 
Familia monoparental 1 (5%) 
Familia padres separados 4 (20%) 
Familia extensa 1 (5%) 
*n: número de participantes 
**DE: desviación estándar 
Fuente: Los autores 
 
4.2 Resultados del estudio 
 
Los resultados del estudio inicial permitieron determinar la prevalencia de 
habilidades para la vida y bienestar psicológico de 73 estudiantes del programa de 
instrumentación quirúrgica. Es así, que se caracterizó la población de acuerdo a la 
edad, sexo, estrato socioeconómico y núcleo familiar; esta tipificación del perfil de 
la población se describe en la tabla 4.  
 
Tabla 4. Caracterización sociodemográfica 
Población de estudio n*=73 
Edad Prom (DE**) 
 20.3 (1.86) 
Sexo n* (%) 
Femenino 59 (80,8%) 
Masculino 14 (19,2%) 
Estrato Socioeconómico n* (%) 
Estrato 1 1 (1,3%) 
Estrato 2 31 (42,4%) 
Estrato 3 40 (54,7) 
Estrato 4 3 (4.1%) 
Tipo de Familia n* (%) 
F. Nuclear 36 (49,3%) 




F. Monoparental 6 (8,2%) 
F. Homoparental 1 (1,3%) 
F. Padres Separados 20 (27, 3%) 
F. Ensamblada Reconstruida 2 (2,7%) 
F. Sin hijos por elección 3 (4.1 %) 
*n: número de participantes 
**DE: desviación estándar 
Fuente: Los autores 
 
En cuanto a los resultados del nivel de las 10 dimensiones de habilidades para la 
vida, se presenta de manera general las dimensiones de conocimiento de sí mismo, 
comunicación afectiva y asertiva, relaciones interpersonales, toma de decisiones, 
solución de problemas y conflictos, pensamiento creativo y manejo de tensión y 
estrés; en la tabla 5 se presentan los puntajes de las dimensiones. En cuanto a las 
habilidades como empatía y manejo de sentimientos y emociones (Tabla 6), se 
presentan los puntajes por sexo considerando que la validación y baremación de la 
prueba lo establecen de esta manera para estas dimensiones.  




(-3.0 a -2.1) 
Inferior 
(-2.0 a -1,1) 
Normal 
Bajo 
(-1,0 a 0) 
Normal 
Alto 
(0.1 a 1.0) 
Superior 
(1,1 a 2,0) 
Muy 
superior 
(2.1 a 3.0) 
Conocimiento de sí mismo 2 17 35 16 3 0 
Comunicación efectiva y 
asertiva 1 16 41 12 3 0 
Relaciones interpersonales 3 9 30 27 4 0 
Toma de decisiones 1 8 18 38 8 0 
Solución de problemas y 
conflictos 3 16 32 18 4 0 
Pensamiento creativo 2 11 33 16 11 0 
Pensamiento critico 0 5 35 30 3 0 
Manejo de tensión y estrés 0 17 34 16 5 1 
*HpV: Habilidades para la vida. 
Fuente: Autores. 
 
















(1,1 a 2,0) 
Muy 
superior 





Femenino 0 6 14 27 12 0 
Masculino 0 0 5 7 2 0 
Manejo de sentimientos y emociones 
Femenino 0 19 25 5 10 0 
Masculino 0 4 4 4 2 0 
*HpV: habilidades para la vida. 
Fuente: Autores. 
 
Los resultados del nivel de bienestar psicológico en los 73 participantes del estudio 
se presentan de acuerdo a las dimensiones: propósito en la vida en el que el 36,9% 
(n=27) tienen un propósito de vida, mientras que el 9,5% (n=7) no tienen claro el 
propósito de vida; en cuanto a la autonomía el 34,2% (n=25) cuenta con una 
autonomía, mientras que el 20,5% (n=15) si cuenta con esta habilidad; el 27,3% 
(n=20) de los participantes refieren un bajo crecimiento personal, al contrario el 
20,5% (n=15) tienen la habilidad un poco más desarrollada; el 35,6% (n=26) de los 
estudiantes de la facultad tienen un buen dominio ambiental, entre tanto el 27,3% 
(n=20) tienen que fortalecer la habilidad; el 32,8% (n=32) cuenta con relaciones 
positivas y el 26,02% (n=19) no tienen clara la percepción positiva y negativa frente 
a las habilidades que tienen; en cuanto a la auto aceptación el 35,8% (n=26) se 
aceptan tal cual como son y el 24,65% (n=18) se identifica en la prueba que los 
participantes presentan confusión frente a su propia aceptación. El resultado global 
de la prueba en la que confluyen todos las dimensiones y el puntaje general se 






Gráfica 1. Nivel de bienestar psicológico 
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Este estudio tuvo como objetivo determinar la prevalencia del bienestar psicológico 
y habilidades para la vida en estudiantes universitarios del programa de 
instrumentación quirúrgica; los resultados muestran que la mayoría de los 
participantes están en la etapa de juventud, en su mayoría son de estrato 
socioeconómico 2 y el mayor porcentaje tienen una familia nuclear conformado por 
papá, mamá, hermanos y otro porcentaje son de padres separados. La prevalencia 
de nivel de habilidades para la vida muestra que la mayoría de las dimensiones en 
los participantes no cuentan con una fortaleza estructurada en estas habilidades; 
así mismo, se refleja en el bienestar psicológico una tendencia moderada que puede 
tender a fortalecerse o a debilitarse. 
 
De acuerdo a la caracterización de la población de estudio los participantes están 
en la etapa de la juventud, lo cual permite al individuo actuar de manera competente 
en distintas situaciones de la vida cotidiana y de su entorno; Morales et al. (17) 
proponen que las habilidades para la vida contribuyen al desarrollo saludable de los 
adolescentes y de los jóvenes adoptando conductas positivas y trascendiendo de 
manera saludable a la vida adulta. Cardozo et al. (18) destacan que el contexto 
sociocultural en función del sexo hay una asignación de roles para hombres y 
mujeres donde las expresiones emocionales y psicológicas cambian de acuerdo al 
aprendizaje cultural y de roles sociales. Atirro (19) manifiesta que el bienestar 
psicológico está influido por el contexto familiar y especialmente menciona que una 
familia nuclear que genere un ambiente positivo fortalece la autoestima, la 
estabilidad emocional y pueden reafirmar la identidad de sus integrantes, logrando 
relaciones interpersonales positivas, al contrario, en contextos familiares negativos 
se generan estados de preocupación, confusión, violencia y baja relación vincular 






En cuanto a los resultados de las dimensiones del test de habilidades para la vida, 
en la dimensión de conocimiento de sí mismo se muestra una puntuación normal 
baja, lo cual demuestra una tendencia poco fortalecida en el reconocimiento y 
sentido de sí mismo. Hoyos et al. (20) presenta en su estudio realizado en 
instituciones educativas públicas y privadas, diferencias significativas de esta 
dimensión frente al sexo, donde las mujeres tienen una tendencia de conocerse más 
que los hombres en las instituciones públicas; este estudio comparado con los 
hallazgos muestran la importancia de realizar un análisis por sexo con el fin de 
determinar las variables que puedan influir en el desarrollo del ser humano desde 
su propio conocimiento, ya que los aprendizajes culturales pueden influir en el 
desarrollo de esta dimensión. 
 
En cuanto a los resultados de la dimensión de empatía se muestra que el 50% de 
la población femenina y masculina obtuvieron un nivel normal alto, sin embargo, el 
25% de los hombres y mujeres tienden a tener un nivel de empatía normal bajo y el 
porcentaje restante un nivel inferior. Autores como Hoffman (21), refiere que las 
mujeres tienden a ser empáticas y compasivas ya que logran imaginarse en el lugar 
del otro, tienen una orientación afectiva prosocial, puesto que están más inclinadas 
a demostrar comprensión y apoyo frente a las situaciones de otras personas, 
mientras que los hombres se inclinan más por desarrollar acciones externas como 
la independencia, ambición, asertividad y una alta orientación a las tareas. En 
relación con los hallazgos obtenidos frente a la literatura hay una relación coherente 
a pesar de que los resultados obtenidos mostraron en un porcentaje similar el nivel 
de empatía en hombre y mujeres, ya que se reconocen otros puntajes que tienen a 
tener diferencias o son bajos, esta relación demuestra la importancia de crear 
actividades y espacios que permitan fortalecer y desarrollar la empatía 
considerando que esta habilidad es de importancia en los profesionales de ciencias 






Moreno et al. (22) desarrollo un estudio para describir las habilidades para la vida 
en los aprendices del Sena diferenciados por sexo en la ciudad de Cúcuta – 
Colombia, en el que mostró las dimensiones de la comunicación asertiva y 
relaciones interpersonales comprendidas dentro de las habilidades interpersonales. 
El estudio demostró que en comunicación asertiva y relaciones interpersonales está 
en promedio en ambos sexos. En contraste con los resultados obtenidos, es 
importante considerar actividades que promuevan conductas en pro de generar 
relaciones saludables con los demás individuos.  
 
La dimensión de relaciones interpersonales se evidencia una puntuación normal 
baja y normal alta. Flores et al. (23) considera a los buenos conversadores como 
personas con grandes habilidades sociales, de ahí que sea preciso dotar de los 
recursos necesarios a quienes no poseen esta aptitud, bien sea por timidez, exceso 
de protagonismo, por utilizar el lenguaje en forma incorrecta, por no interpretar 
adecuadamente los códigos, por no elegir el momento y lugar idóneos para plantear 
o pedir las cosas, por falta de temas. En relación con los resultados, y lo propuesto 
por la literatura es importante fortalecer las relaciones interpersonales a partir del 
desarrollo de habilidades sociales, que permitan el autoconocimiento, el entender al 
otro y desenvolverse en un contexto determinado.  
 
En la habilidad de toma de decisiones, Acevedo et al. (24) mencionan que esta 
habilidad es un proceso con un nivel de complejidad muy alto ya que no es un simple 
proceso racional, porque requiere de un análisis afectivo, emocional y cognitivo. En 
relación con el estudio, se debe considerar que, para desarrollar la habilidad de 
toma de decisiones, se requiere pensamiento crítico para evaluar y detectar un 
problema o una situación que requiere tomar una decisión, de igual forma se 
requiere pensamiento creativo para analizar y sintetizar una situación con 
alternativas de solución. 
 
Según un estudio realizado por Ochoa (25), las fuentes de estrés en adolescentes 




estados de estrés reduce la tensión y se regula emocionalmente. Villareal (25) indica 
que el buen desarrollo de las habilidades sociales se relaciona con un buen manejo 
del estrés y resolución de problemas. En relación con los resultados obtenidos en 
el estudio, se observa que los estudiantes de la facultad de instrumentación 
quirúrgica al obtener un puntaje normal bajo en esta dimensión reflejan estados 
emocionales poco regulados, dificultad para tomar decisiones y para resolver 
problemas, aspectos que pueden generar malas decisiones y problemas en las 
relaciones interpersonales de ellos.  
 
Por su parte el pensamiento crítico muestra en los resultados una puntuación normal 
baja en los participantes. Según Hoyos et al. (26), en el estudio de validación que 
realizaron sobre habilidades para la vida, se evidenció una relación entre personas 
de estrato alto y el pensamiento crítico lo cual conlleva al joven a la indagación y 
resolución de problemas. 
 
En los resultados de la dimensión de manejo de emociones, se muestra una 
puntuación normal bajo en el 45% de las mujeres y en el 28% de los hombres. Pérez 
et al. (27) muestra en su estudio sobre educación emocional la importancia de la 
interacción entre la persona y el ambiente, lo que conlleva al desarrollo de 
habilidades emocionales que permiten aprender a motivarse, a afrontar la 
frustración, a controlar la ira, a desarrollar sentido del humor y a fomentar la empatía 
para afrontar la vida. Esta propuesta demuestra la importancia de fortalecer la 
dimensión de manejo de emociones y sentimientos en los participantes del estudio 
considerando que la mayoría presenta una baja habilidad lo cual puede repercutir 
en su capacidad de afrontamiento y en su desarrollo emocional.  
 
Dentro de los resultados de la dimensión de solución de problemas y conflictos se 
identifica un puntaje en la mayoría de los participantes normal bajo. González et al. 
(28) menciona que para desarrollar la habilidad de solución de problemas se 
requiere pensamiento crítico para detectar un problema o una situación que requiere 




concordancia entre los resultados obtenidos y la literatura revisada, por lo tanto, es 
importante fortalecer esta dimensión en los jóvenes ya que sus decisiones están 
mediadas por las consecuencias que estas pueden traer, ya que para ellos pueden 
repercutir de manera significativa en sus relaciones y en su vida. 
 
En cuanto al resultado de pensamiento creativo la mayoría de participantes tuvo un 
resultado de puntaje normal bajo. Villacrez (29) refiere que esta dimensión es 
importante para fortalecer el análisis de las situaciones, así como de crear de forma 
innovadora a pensar y actuar en la vida, esto permite que la persona piense distinto 
sobre sí misma, refresque las relaciones e intervenga con nuevas formas en el 
contexto de su vida.  
 
Los resultados del nivel de bienestar psicológico en los participantes del estudio 
muestran que, aunque algunos estudiantes tienen el propósito en la vida claro hay 
un pequeño grupo que no la tiene claro. Paramo et al. (30) refieren que la población 
estudiantil puede presentar desilusión con vida y malestar al manejar asuntos del 
día a día. De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio lo propuesto por el 
autor demuestra la vulnerabilidad de los jóvenes cuando no tienen claro su propósito 
en la vida convirtiéndose en un factor de riesgo al presentar un bajo bienestar 
psicológico en esta dimensión.   
 
La autonomía, autoaceptación y el crecimiento personal en algunos participantes es 
bajo. Scolni et al. (31) manifiesta que la naturaleza social del ser humano hace que 
su bienestar psicológico y bienestar físico estén interconectados con ellos mismos 
y con la calidad de relaciones interpersonales, porque, aunque seamos autónomos 
e independientes se necesitan de las relaciones sociales para gozar de un estado 
de ánimo sano. La anterior afirmación, puede estar relacionada con el bajo puntaje 
que obtuvieron algunos estudiantes, lo que deduce que los participantes 
posiblemente tienen bajas relaciones sociales y familiares que podrían ser 





El dominio ambiental dado por la manera en la que se enfrenta el contexto muestra 
un porcentaje de estudiantes presentan baja habilidad. Paramo et al. (30) explica 
que las situaciones agobiantes y con mayores niveles de compromiso, generan 
agotamiento mental y físico. Lo anterior explica porque los estudiantes pueden 
presentar baja habilidad en el dominio ambiental o del entorno ya que pueden 
presentar baja capacidad de afrontamiento y de resolución de problemas, 
mostrando una relación con las habilidades para la vida que puedan presentar poco 
desarrollo en este grupo de jóvenes.  
 
En relación con el bienestar psicológico la mayoría de los participantes mostraron 
un nivel moderado de bienestar. Sandoval et al. (32) indica en su estudio sobre 
bienestar psicológico en profesionales del área de la salud, que los estudiantes 
declaran tener claridad respecto a los propósitos de vida, sin embargo, muestran un 
bajo nivel en las relaciones positivas con el entorno, la autonomía y el crecimiento 
personal. Carranza et al. (33) realizaron una investigación la relación entre el 
bienestar psicológico y el rendimiento académico, obteniendo una relación 
significativa y directamente proporcional, ya que los participantes con un alto nivel 
de bienestar psicológico muestran niveles altos de autonomía, autoaceptación y 
dominio del entorno. Al analizar los resultados de las dimensiones de bienestar 
psicológico es importante considerar que hay una relación entre las dimensiones de 
habilidades para la vida, y el bienestar psicológico que puede desarrollar el 
estudiante, de esta manera al ser directamente proporcional son dos habilidades 
que se deben fortalecer en los estudiantes del área de la salud. 
 
Como recomendación al estudio, se sugiere generalizar los resultados de la 
población universitaria de la FUCS, ya que la muestra del estudio estuvo 
conformada exclusivamente por estudiantes del programa de Instrumentación 
quirúrgica; por lo cual, serán necesarios estudios posteriores que superen está 
condición, esto con el fin de reconocer como los estudiantes del área de la salud 




Destacamos que esta investigación requirió un proceso de construcción de un 
protocolo y aprobación del comité de ética, el cual llevo un tiempo y gestión que no 
permitió un análisis en el que se cruzará las variables sociodemográficas con los 
































La prevalencia del bienestar psicológico y habilidades para la vida permitieron 
obtener una línea de base en el grupo de estudiantes de Instrumentación Quirúrgica, 
con el fin de explorar otros programas académicos y poder comparar entre las áreas 
de conocimiento y las características sociodemográficas. Es así como estos 
resultados apuntan a mejorar en la educación y desarrollo emocional de los 
estudiantes de pregrado, con el propósito de generar integralidad en ellos 
permitiendo que puedan asumir los retos en su vida profesional.  
Se pueden concluir que los jóvenes universitarios de los programas de ciencias de 
la salud requieren de desarrollo de habilidades para la vida y bienestar psicológico 
con el fin de que puedan proyectarlas en la atención y cuidado del paciente. Por lo 
tanto, el presente estudio permite desarrollar programas institucionales dirigido a los 
estudiantes de pregrado. Esta construcción se sugiera que se colectiva con los 
mismos participantes del estudio y otros estudiantes líderes con el fin de generar 
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